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 “Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk 
Allah, Tuhan Semesta Alam.” 
(Q.S. Al- An’am:162) 
 “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebathilan dan 
janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu 
mengetahuinya.” 
(Q.S. Al- Baqarah : 42) 
 “Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena 
sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan 
mampu menjulang setinggi bumi.” 
(Q.S. Al-Isra : 37) 
 “Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum 
hingga kaum itu merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ar Ra’du : 11) 
 “Tuntutlah ilmu dan berjalanlah untuk ilmu, ketenangan dan kehormatan 
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This study aimed to examine the effect of leadership style, work 
motivation, organizational commitment, organizational culture, and job 
satisfaction on employee performance. Employee performance is the success rate 
of employees in carrying out their duties and responsibilities. Improving employee 
performance will bring progress for the organization to be able to survive in a 
competition.The population in this study were all employees who work in islamic 
banks in Surakarta. The sampling technique in the study used traditional 
convenience sampling, and the selection based on simplicity, so that researchers 
have the freedom to select a sample. Methods of data collection was done by 
using a questionnaire survey. The data analysis used in this research was multiple 
linear regression analysis. The results of this research show that leadership style, 
work motivation, organizational commitment, organizational culture, and job 
satisfactionhave a positive significanton employee performance. 
 
Keywords: Leadership style, employee motivation, organizational commitment, 






























Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Gaya Kepemimpinan, 
Motivasi Kerja, Komitmen Organisasional, Budaya Organisasi Dan Kepuasan 
KerjaTerhadap Kinerja Karyawan. Kinerja karyawan adalah tingkat keberhasilan 
karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.Peningkatan kinerja 
karyawan akan membawa kemajuan bagi organisasi untuk dapat bertahan dalam 
suatu persaingan yang tidak stabil. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja pada 
bank syariah di Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
mengggunakan convenience sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kemudahan, 
sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat 
dan mudah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survey dengan 
menggunakan kuesioner. Teknika nalisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) 
Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan H1 terdukung 
secara statistik, dengan pengujian pada taraf signifikansi 0,009<α = 0,05.  (2) 
Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan H2 terdukung secara 
statistik, dengan pengujian pada taraf signifikansi 0,000<α = 0,05. (3) Komitmen 
organisasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan H3  terdukung secara 
statistik, dengan pengujian pada taraf signifikansi 0,002<α = 0,05. (4) Budaya 
organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan H4 terdukung secara 
statistik, dengan pengujian pada taraf signifikansi 0,041<α = 0,05. (5) Kepuasan 
kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan H5 terdukung secara statistik, 
dengan pengujian pada taraf signifikansi 0,042<α = 0,05.  
 
Kata kunci:Gaya kepemimpinan, motivasi kerja, komitmen organisasional, 
budaya organisasi dan kepuasan kerja. 
 
 
